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F e l i c i t a s  M a b w i n s k i 1
Aus der Arbeit der Bibliothek des ehemaligen 
Deutschen Entomologischen Instituts2
Nachlässe un d  Konvolut
64. Nachlaß Heyden, Frankfurt am Main
L u c a s  F b i e d b i c h  J u l i u s  D o m i n i c u s  v o n  H e y d e n , der einem alten Frankfurter Patri- 
ziergeschleeht entstammte, wurde am 22. Mai 1838 in Frankfurt am Main geboren. Br 
besuchte das Gymnasium und schlug dann, der Familientradition folgend, die militärische 
Laufbahn ein. 1866 ließ er sich pensionieren und widmete sich, nur durch den Deutsch- 
Französischen Krieg 1870/71 unterbrochen, seinen naturwissenschaftlichen Studien.
Besonders seine entomologischen Neigungen waren schon in frühester Jugend durch 
seinen Vater, den Frankfurter Bürgermeister und Senator C a b l  v o n  H e y d e n  (1793 — 1866) 
geweckt und gefördert worden, der ein eifrig sammelnder Natur- und Heimatforscher war 
und 1859 den „Verein für naturwissenschaftliche Unterhaltung“ , die sog. „Käwwern- 
schachtel“ , gründete, die es sich zum Ziel gesetzt hatte, durch Vorträge, Demonstrationen 
und Diskussionen zu naturwissenschaftlichen Forschungen anzuregen und die Kontakte 
der Sammler untereinander zu fördern. 1860 wurde L u c a s  v o n  H e y d e n  Mitglied der 
Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, deren Sektionär für Entomologie er 
fünfzig Jahre hindurch war. Fast täglich arbeitete er mehrere Stunden im Museum. Er 
vermachte der Gesellschaft seine ausgezeichnete und weithin berühmte Fachbibliothek.
In den 60er und 70er Jahren reiste er zusammen mit P i o c h a b d  d e  l a  B b u l e b i e  (1845 bis 
1876) nach Spanien und mit E d m u n d  R e i t t e b  (1845 — 1920) und M a x  v o n  H o p e e g a b t b n  
(1825 — 1904) nach Kroatien, Slawonien und Bosnien.
1872 war er an der Gründung des Deutschen Entomologischen Nationalmuseums in 
Berlin maßgeblich beteiligt. Er übereignete ihm seine um 1810 von seinem Vater begonnene 
Sammlung europäischer (paläarktischer) Käfer (die Insekten anderer Ordnungen erhielt 
die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft), „um  sie und ihre sorgsame Pflege für 
alle Zeiten der Wissenschaft besser zu sichern“  und seine gesamte entomologische K or­
respondenz.
1880 wurde er zum Oberleiter der Reblausbekämpfungsarbeiten in der Rheinprovinz 
ernannt, ein Am t, das er viele Jahre hindurch ausübte. Seit 1863 publizierte er in Fach­
zeitschriften. Insgesamt 316 systematische und tiergeographische Arbeiten erschienen, von 
ihm, rund 500 Käfer wurden neu beschrieben und 156 fossile Käferarten gemeinsam mit 
seinem Vater bearbeitet. Er war Mitglied von 52 wissenschaftlichen Gesellschaften des 
In- und Auslandes. 1875 wurde er zum Dr. h. c. und 1901 zum Prof. h. c. ernannt.
Gern stellte er Sammlungen und Bibliothek für Auskunftszweeke zur Verfügung, häufig 
kopierte er Aufsätze u. ä. aus seltenen und schwer zugänglichen Werken. Sein sorgfältig 
geführter Briefwechsel nahm einen großen Teil seiner Zeit in Anspruch, „zum al er stets auf 
Briefen, Zetteln und Karten in seiner immer gleichen deutlichen und schönen Schrift und 
seiner nie zu Mißverständnissen Anlaß gebenden Klarheit jedermann Auskunft gab“ 3. Er 
stand wohl mit allen namhaften Fachkollegen seiner Zeit in Verbindung.
Seine Zeitgenossen charakterisieren ihn als einen offenen, ehrlichen, rücksichtsvollen, 
bescheidenen, anspruchslosen, liebenswürdigen und außergewöhnlich hilfsbereiten Men­
schen, ausgezeichnet mit Gründlichkeit und scharfer Beobachtungsgabe — Eigenschaften, 
die auch in seiner Korrespondenz sichtbar werden —, dem das wissenschaftliche Arbeiten 
über alles ging und ganz ausfüllte.
1 A n s c h r if t : DDR-53 Weimar, Eriedrich-Bngels-Ring 144.
* J e tz t :  Institut für Pflanzenschutzforschnng der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DD R, Bereich 
Bberswalde, Abteilung Taxonomie der Insekten.
a R e i t t e r , E . :  P r o f .  D r .  L x jca s  v o n  H e y d e n  t ,  i n :  E n t o m o l o g .  M it t e i l u n g e n  4 ,  2 5 5 , 1 9 1 5 .
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Br starb am 13. September 1915 im 78. Lebensjahr in Frankfurt am Main.
Der Nachlaß von H eyden  enthält 9770 Briefe und Postkarten von 735 Korrespondenten 
aus den Jahren von 1856 bis 1915.
Lit. vgl. H /K  112; Index I, 553, 1405; Index 11(2) 315ff.
1. a) H e y d e n ,  L. v o n ,  E. R e i t t e k ,  J. "W e ise  : Catalogue Coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae rossicae. (4. Aufl.)
Berlin 1891. Handexemplar VON HEYDEN, 
b) Ausg. 1906. =  Katalog zu der v o n  H e y d e n ’sehen Sammlung.
2. Revue et Magazin de Zoologie, par GUÈRIN-MÉNEVILLE. Inhaltsverzeichnis von B d 1862/72. Zusammengestellt von 
L . v o n  H e y d e n .  Handschriftl. Manuskript.
3. H e y d e n ,  C. v o n :  Sammlungskatalog 1820/26. Handschriftl.
4. H e y d e n ,  L. v o n  : Nachträge zum Catalog der Käfer von Sibirien seit Ende August 1898 bis 1913. Handschriftl.
5. Bestand der paläarktischen Coleopteren-Sammlung VON HEYDEN. 1868 handschriftl.; 1880,1894 und 1903 gedruckt.
6. H e y d e n ,  L. v o n  : Persönliche Notizen (Liste naturwissenschaftlicher Arbeiten, Mitgliedschaft in wissenschaftlichen 
Gesellschaften, nach ihm benannte Tiere, von ihm beschriebene Insekten, Erwähnungen in der Literatur, Doktor- 
Diplom).
7. B r ie fe :
Abeille de Perrin, Elzéar (1843 -1910 ): 41 Briefe, 16 Postk., 1 Liste 1869-1897.
Marseille. — Lit.: H /K  1; Index 11(1) 2 ff.
Albers, Gustav Fridolin (1822—1894): 6 Briefe 1887.
Hannover. — L it.: H /K  3; Index I, 8 ; Index 11(1) 16.
Alfieri, A . : 2 Briefe 1913.
Kairo. — L it.: H /K  120.
Allard, Emest (1820 -1900 ): 19 Briefe, 9 Listen 1862-1880.
Paris. -  L it.: H /K  3; Index I, 10f.; Index 11(1)21ff.
Alser, A d .: 1 Brief 1886.
Frankfurt a. M.
Amore Fracassi, Antonio de: 1 Brief 1906.
Gerehio.
Ancey, C. F .: 1 Brief. 32 Postk. 1892—1906.
Boghari (Algérie) u. a. Orte.
Ancey, Félix (183 5 -1 91 9 ): 16 Briefe, 5 Postk. 1869-1882 .
Marseille. -  L it.: H /K  4, 314; Index 11(1) 31f.
André, Emest (183 8 -1 91 4 ): 1 Brief, 2 Postk. 1898—1901.
Gray. — Lit.: H /K  5, 314; Index 11(1) 37f.
André, Jacques Ernest Edmond (1844—1891): 4 Briefe, 4 Postk. 1882—1886.
Beatme (Côte-d’Or). — L it.: H /K  314; Index 1 ,17; Index 11(1) 35ff.
Andres, A dolf (1874 -1931 ): 2 Briefe, 1 Postk. 1912-1913 .
Kairo. — Lit.: H /K  5.
Anker, Ludwig (1 822 -1887 ): 1 Brief 1867.
Ofen. — L it.: Index 1 ,18.
Antiga y Sunyer, Pedro (1853—1904): 2 Briefe 1898,1902.
Barcelona. — L it.: Index 11(1) 41.
Apfelbeck, Victor (1859—1934): 20 Briefe 1886—1903.
Sarajewo. -  L it.: H /K  6; Index 11(1) 42f,
Appel, Karl: 1 Brief 1915.
Wien.
Arand, Julius von : 2 Briefe 1896, 1899.
Frankfurt a. M.
Arp, H .: 1 Brief 1912.
Altenkrempe.
Assmann, August (gest. 1898): 3 Briefe 1871—1876.
Breslau. -  L it.: H /K  7; Index I , 21 f.; Index 11(1) 53.
Bach, Michael (1808 -1878 ): 1 Brief 1876.
Boppard. — Lit.: H /K  8, 316; Index I , 32 ff.; Index 11(1) 171f.
Bachmetev, Porfirii Ivanovic (1860—1913): 2 Briefe 1908.
Sophia. -  L it.: H /K  316; Index 11(1) 172.
Baden, Ferdinand: 7 Briefe, 5 Postk. 1875 — 1879.
Altona. -  L it.: H /K  9.
Baeckmann, Julius IvanoviS (1880—1930): 1 Brief 1910.
Station Preobrashenskaja, Gut Ploskoje. — Lit. : H /K  9, 316.
Bail, Carl Adolph Emmo Theodor (geb. 1833): 2 Briefe 1867.
Danzig. — Lit.: Index I, 36f.; Index 11(1) 175.
Ballion, Em st von (1816—1901): 1 Brief 1872.
St. Petersburg. -  Lit. : H /K  10. 316; Index I, 39; Index 11(1) 182.
Bamberg, Otto : 1 Brief 1909.
Weimar.
Bartel, Max (1879—1914): 2 Briefe, 1 Postk. 1905—1906.
Oranienburg b. Berlin. — L it.: H /K  11; Index 11(1) 202.
Bartels, Carl (gest. 1901): 2 Briefe 1880,1888.
Kassel. — Lit.: H /K  11; Index 11(1) 202.
Barthe, Eugène (1862—1945): 1 Brief, 1 Postk. 1897, 1905.
Ulzès. -  L it.: Index 11(1) 203.
Bary, Heinrich Anton de (1831—1886): 2 Briefe 1866, 1874.
Freiburg und Straßburg. — Lit. : Index 11(1) 204.
Bastelberger-Eichberg, Max Josef (1851—1916): 10 Briefe, 1 Postk. 1901—1908.
Würzburg. — L it.: H /K  12; Index 11(1) 205.
Bates, Frederik (1829—1903): 3 Briefe, 1 Postk. 1879—1880.
Leicester. — L it.: H /K  12; Index I , 49; Index 11(1)207.
Bates, Henry Walter (1825—1892): 2 Briefe 1877,1886.
London. — Lit.; H /K  12; Index I, 49f.; Index 11(1) 207ff.
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Bateson, William (1861—1926): 1 Brief 1891.
Cambridge. — Lit. : Index 11(1) 210.
Bau, Alexander (1853 -1926 ): 11 Briefe, 1 Postk. 1884-1893.
Berlin. -  L it.: H /K  12; Index 11(1) 218f.
Bauer, Georg Ludwig (1809—1882): 2 Briefe 1877—1878.
Fulda. — L it.: Index 11(1) 216.
Becker, Alexander (181 8 -1 90 1 ): 1 Brief, 3 Postk., 3 Listen 1881.
Sarepta. -  L it.: H /K  14. 318; Index 11(1) 224.
Becker, Theodor (1840 -1928 ): 2 Briefe 1888.
Liegnitz. -  L it.: H /K  14; Index 11(1) 225f.
Beckers, Gustav (1847 -1895 ): 5 Briefe 1885-1890.
Rheydt. -  L it.: H /K  14, 318; Index 11(1) 226.
Bedel, Louis Emest Marie (1849—1922): 33 Briefe, 34 Postk., 1 Liste 1874—1912.
Paris. -  L it.: H /K  14; Index 11(1) 226ff.
Bedriaga, J. von : 1 Brief. 1 Postk. 1884,1890.
Nizza.
Bellier de la Chavignerie, Jean Baptiste Eugène (1819—1888): 10 Briefe 1869—1880. 
Paris. — L it.: H /K  16; Index I , 61f.; Index 11(1) 240f.
Beniek, Ludwig: 4 Briefe, 4 Postk. 1913-1915.
Lübeck.
Bergenstamm, Julius Edler von (1838 -1896 ): 12 Briefe, 2 Postk. 1876-1891 .
Wien. -  L it.: H /K  17; Index 11(1) 252.
Bergroth, Ernst Evald (1847—1925): 3 Briefe 1881—1888.
Helsingfors. — L it.: H /K  17; Index 11(1) 253ff.
Bernau, Gustav: 3 Briefe 1913—1914.
Tolmein. -  L it.: H /K  17.
Bernhardi, W .: 1 Brief 1879.
Bilenburg.
Bemhauer, Max (1866—1946): 4 Briefe, 10 Postk. 1900—1910.
Stockerau. — Lit.: Index 11(1) 259.
Bertkau, Philipp (1849—1895): 75 Briefe, 29 Postk. 1875—1893.
Bonn. -  L it.: H /K  320; Index 11(1) 260ff.
Bertolini, Stefano de (1832—1905): 9 Briefe, 6 Postk. 1892—1901.
Madrano. — Lit. : H /K  17, 320; Index I, 73; Index 11(1) 262.
Beszèdes von Firigyhàza, Imre (1872—1917): 1 Brief 1913.
Abbazia. — Lit.: H /K  18, 320.
Beuthin, Heinrich (1838—1918): 5 Briefe, 2 Postk. 1890—1899.
Hamburg. — Lit.: H /K  18; Index 11(1) 269f.
Beyer: 2 Briefe 1878.
Dresden, Oberstabsarzt.
Biasioli, Carl: 7 Briefe 1876-1878.
Innsbruck. — Lit.: Index 11(1) 272.
Bickhardt, Heinrich (1873 -1920 ): 31 Briefe, 29 Postk. 1902-1912.
Frankfurt a. M ., sp. Erfurt. -  L it.: H /K  18.
Bischof, Johann Georg: 30 Briefe 1864—1880.
Augsburg. — L it.: H /K  20; Index I, 83.
Biasius, R udolf: 3 Briefe 1904.
Braunschweig. — L it.: H /K  321; Index 11(1) 299.
Blum, J .: 2 Briefe 1893—1894.
Frankfurt a. M. — Lit.: Index 11(1) 305.
Bock, Fritz: 2 Briefe, 2 Postk. 1905.
Güttingen.
Bodemeyer, August R udolf Eduard von (1854—1918): 43 Briefe, 2 Postk. 1900—1914. 
Berlin. -  L it.: H /K  22; Index 11(1) 307.
Bodemeyer, Bodo von (1883—1929): 7 Briefe, 1 Postk. 1913—1914.
Berlin-Schöneberg. — Lit.: H /K  22.
Bodemeyer-Heinrtchau, Eduard von (gest. 1888): 6 Briefe, 1 Postk. 1877—1880. 
Wiesbaden. — Lit.: H /K  22; Index 11(1) 307.
Boecker, Ernst: 2 Briefe 1882,1907.
Wetzlar. — L it.: Index 11(1) 308.
Boettger, Oskar (1844—1910): 18 Briefe, 17 Postk. 1875—1908.
Frankfurt a. M. — Lit.: Index 11(1) 3Q9.
Bohatseh, Albert: 13 Briefe, 1 Postk. 1880-1898.
Wien. — Lit.: H /K  23; Index 11(1) 310.
Boidylla, Georg (gest. 1911): 1 Brief, 1 Postk., 1 Rechnung 1909.
Berlin. — Lit.: H /K  23.
Bolivar y Drrutia, Ignacio (1850—1944): 1 Brief 1898.
Madrid. — Lit.: Index 11(1) 315ff.
Boll, Jacob (1828 -1880 ): 1 Brief 1878.
Dallas, Texas. — L it.: H /K  24; Index 11(1) 317.
Bonhoure, Alphonse (1864—1909): 1 Brief 1884.
Paris. — Lit. : Index 11(1) 322.
Bonnet, L. : 1 Brief 1879.
Zermatt.
Bonvouloir, Henry Achard Vicomte de (1839—1914): 20 Briefe 1864—1881.
Paris. -  Lit.: H /K  25f.; Index 1 ,108; Index 11(1) 324.
Bony, Gaston Vicomte de (gest. 1935): 1 Brief 1893.
Chateau de Bujaleuf. — Lit.: Index 11(1) 324.
Borcke, W . Frhr. von : 1 Brief, 1 Postk. 1882,1904.
Frankfurt a. M.
Bose: 2 Briefe 1881.
D a rm sta d t.
Both, Alexander Otto Carl Heinrich von (1842?—1905): 10 Briefe, 2 Postk. 1890—1906. 
Schwerin u. a. Orte. — Lit.: Index 11(1) 331.
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Bourgeois, Jules (1 846 -1911 ): 11 Briefe, 8 Postk. 1883—1901.
St. Marie im Elsaß. -  L it.: H /K  27; Index 11(1) 334ff.
Bouvier, Eugène Louis (1856—1944): 1 Brief 1900.
Paris. -  L it.: Index 11(1) 338.
Brancsik, Karl (1842—1915): 3 Briefe 1893—1894.
Trencsin. -  L it.: H /K  28f.; Index 11(1) 344f.
Branden, Constant van den: 1 Brief 1884.
Bruxelles. — Lit.: Index 11(1) 345.
Braselmann, J. E. (gest. 1872): 5 Briefe 1865—1866.
Düsseldorf. — Lit.: H /K  323; Index 1 ,121; Index 11(1) 348.
Brauer, Friedrich Moritz (1832—1904): 2 Briefe 1879.
Wien. -  L it.: H /K  29; Index 1 ,1 2 1 ff.; Index 11(1) 349ff.
Brauner, Martin: 10 Briefe, 2 Postk. 1899-1902 .
Zabrze.
Brauns, Sig. (1839—1913): 2 Briefe, 2 Postk. 1881.
Schwerin. — L it.: H /K  29; Index 1 ,124; Index 11(1) 353.
Breddin, Gustav (1864 —1909): 1 Brief 1885.
Heidelberg. — Lit.: H /K  29; Index 11(1) 353f.
Brenske, Ernst (1845 — 1904): 14 Briefe, 11 Postk. 1886—1904.
Potsdam. — Lit.: H /K  30, 323; Index 11(1) 356f.
Brisout de Barneville, Henri (gest. 1887): 7 Briefe. 4 Listen 1864—1880.
St. Germain-en-Laye. — L it.: H /K  31; Index I , 132f>; Index 11(1) 366f.
Brongniart, Charles Jules Edme (1859—1899): 4 Briefe 1878.
Paris. — Lit.: Index 11(1) 370ff.
Bruck, Emil vom  (ca. 1807—1884): 48 Briefe 1863—1879.
Krefeld. — L it.: H /K  32; Index 1 ,1382.
Brunetti, Enrico Adelelmo (1862-1927): 6 Briefe, 2 Postk. 1887-1888.
Camberwell. -  Lit.: H /K  32; Index 11(1) 381f.
Brunn, Max von (1858 -1942 ): 1 Brief 1899.
Hamburg. — Lit.: Index 11(1) 382.
Büchner, Otto: 1 Brief 1865.
Gießen.
Buddeberg, Karl Dietrich (1840—1909): 56 Briefe, 26 Postk. 1878—1907.
Bad Nassau. — Lit.: H /K  33; Index 11(1) 392.
Bücking, Hermann (1855 -1928 ): 2 Briefe 1892,1906.
Hoechst. -  Lit.: H /K  33.
Bütschli, Otto (geb. 1848): 1 Postk. 1876.
Heidelberg. — Lit.: Index 11(1) 393.
Buquet, Jean Baptiste Lucien (1807—1889): 2 Briefe, 2 Postk. 1869—1885.
Paris. -  L it.: H /K  34, 325; Index I, 152ff.; Index 11(1) 395ff.
Buysson, Henri de (1856—1927): 22 Briefe, 25 Postk. 1887—1914.
Le Vernet, Toulouse. -  L it.: H /K  35, 325; Index 11(1) 417ff.
Buysson, Kobert Vicomte du (geb. 1871): 4 Briefe, 1 Postk. 1890—1898.
Chateau du Vernet. — Lit.: H /K  35; Index 11(1) 419.
Calvary & Co., Buchhandlung und Antiquariat, Berlin: 3 Briefe 1866—1872.
Candèze, Emest Charles Auguste (1827—1898): 8 Briefe, 2 Postk., 1 Liste 1860—1890. 
Glain. — L it.: H /K  36, 326; Index I, 167; Index 11(1) 429ff.
Capiomont, Guillaume (1812—1871): 5 Briefe, 2  Listen 1864—1871.
Paris. — Lit.: H /K  37; Index 11(1) 433.
Camana-Gatto, Alfred: 1 Brief 1891.
Valletta.
Carus, Julius Victor (1823—1903): 2 Briefe 1878—1879.
Leipzig. — L it.: Index 1 ,1 7 2 f.; Index 11(1) 445.
Cerva, Fridrich Attila (1856—1935): 2 Briefe 1890,1892.
Budapest. -  L it.: H /K  39, 326; Index 11(1) 453.
Champenois, Amédée (gest. 1916): 2 Briefe, 2 Postk. 1903.
Paris. -  L it.: H /K  39; Index 11(1) 455f.
Champion, George Charles (1851—1927): 2 Postk. 1908.
Lit.: H /K  39f.; Index 11(1) 456ff.
Chatanay, Jean (1884—1914): 1 Postk. 1913.
Béziers. -  Lit. : H /K  40.
Chaudoir, Maximilien Baron de (1816—1881): 1 Brief 1880.
Amélie les Bains. -  L it.: H /K  40; Index I, 184f., 1384; Index 11(1) 468f.
Chevrolat, Louis Alexandre Auguste (1799—1884): 4 Briefe, 2 Postk., 2 Listen 1869—1884. 
Paris. -  Lit.: H /K  41f.; Index I, 188ff., 1385; Index 11(1) 472ff.
Chobaut, Alfred (1860—1926): 7 Briefe, 8 Postk. 1901— 1908.
Avignon. -  L it.: H /K  42, 327; Index 11(1) 480f.
Christ, Karl: 1 Brief 1898.
Geisenheim.
ÎÜèerin, Tichon Sergeevic (1869—1904): 12 Briefe 1894—1901.
St. Petersburg. — Lit.: H /K  283; Index 11(4) 290, 489f.
Claus, Carl Friedrich Wilhelm (1835—1899): 4 Briefe 1866—1870.
Marburg u. a. Orte. — Lit.: Index I , 197; 11(1) 495.
Clermont, Joseph (geh. 1882): 4 Briefe, 8 Postk. 1908—1914.
Bordeaux u. a. Orte. — Lit.: H /K  44, 328.
Croissandeau, Jules Alexandre (1844 ?—1895): 21 Briefe, 9 Postk. 1888—1890.
Orléans. — L it.: H /K  48; Index 11(1)546f.
Csiki, Ernö (1875—1954): 1 Brief ohne Datum.
Budapest. — Lit.: H /K  49; Index 11(1) 551.
Cuntz, Friedrich (1853—1910): 1 Brief 1897.
Wiesbaden. — Lit. : H /K  49.
Curti, Michael (1873 -1952 ): 4 Briefe 1913.
Wien.
Czwalina, Gustav (1841 -1894 ): 15 Briefe, 5 Postk. 1880-1892 .
Königsberg Pr. — L it.: H /K  49; Index 11(1) 556.
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Dahlbom, Anders Gustaf (3806—1859): 3 Liste ohne Datum.
Lund. -  L it.: H /K  50; Index I, 238ff.. 1389.
Dalla Torre, Karl Wilhelm von (1850-1928): 1 Brief 1882.
Innsbruck. — Lit.: Index 11(1) 561ff.
Damry: 2 Briefe 1879.
Porto Vecchio. -  L it.: H /K  51; Index 11(1) 564.
Daniel, Josef (1863—1934): 9 Briefe, 4 Postk. 1893—1914.
Reichertshofen bei Ingolstadt. — Lit.: H /K  51; Index 11(1) 565.
Daniel, Karl (1862?—1930): 43 Briefe, 70 Postk. 1890-1911 .
München. -  Lit.: H /K  51; Index 11(1) 565.
Daube, Pierre Gustave (1807—1872): 5 Briefe 1856—1866.
Montpellier. — Lit.: H /K  51; Index I, 243.
Degenfeld-Schonburg, Kurt Graf von : 2 Briefe 1878.
Eybach bei Geislingen.
Degenhardt, Franz (1824-1906): 13 Briefe, 3 Postk. 1865-1899.
Clausthal, sp. Wiesbaden. — Lit.: H /K  52.
Deichmüller, Johannes Victor: 2 Briefe, 1 Postk. 1881—1887.
Dresden. -  L it.: Index 11(1) 579.
Delmas, Louis H .: 1 Brief 1877.
Demaison, Charles (gest. 1837): 13 Briefe 1897—1910.
Reims. — Lit.: Index 11(1) 584.
Desbrochers des Loses, Jules (1836—1913): 273 Briefe, 121 Postk., 9 Listen 1867 — 1913. 
Tours. -  L it.: H /K  55; Index 11(1) 587ff.
Desneul (? ) , J .: 1 Brief 1903.
Bruxelles
Deyrolie, A ., & Fils, Paris (Firma): 1 Brief 1866.
Deyrolle, Emile, & Fils, Paris (Firma): 31 Briefe, 7 Postk. 1866—1909.
Lit. : H /K  56.
Deyrolle, Henri, & Cie, Paris (Firma): 6 Briefe, 4 Postk. 1885—1893.
Lit.: H /K  56.
Dieck, Georg (1847 -1925 ): 41 Briefe, 3 Postk. 1869-1905.
Merseburg. -  L it.: H /K  56; Index 11(1) 598.
Dietz, François: 4 Briefe 1884.
Antwerpen. — Lit.: Index 11(1) 599.
Dietze, Carl (1850?~1935): 16 Briefe, 1 Postk. 1875—1904.
Ingenheim. — Lit.: H /K  57; Index 11(1) 599.
Dobiasch, Eugen: 26 Briefe, 4 Postk. 1881—1889.
Gospic, sp. Brusane. — L it.: H /K  57, 332; Index 11(1) 607.
Dochturov, Vladimir Sergeevie (1859—1890): 4 Briefe, 1 Postk. 1886—1890.
St. Petersburg. — Lit.: H /K  59; Index 11(1) 608.
Dodero fu Giustino, Agostino (gest. 1937): 9 Briefe, 1 Postk. 1911.
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Kassel. — Lit.: Index 11(2) 468ff.
Kiesenwetter, Ernst August Hellmuth von (1820—1880): 33 Briefe. 10 Postk., 3 Listen 1862—1879.
Bautzen, sp. Dresden. — Lit.: H /K  133.
Killias, Eduard (1829 -1891 ): 16 Briefe 1863-1882.
Chur. -  L it.: H /K  133, 360; Index I , 631,1410; Index 11(2) 476.
Kinkelin, F .: 2 Postk. 1895—1901.
Frankfurt a. M.
Kirsch, Theodor Franz Wilhelm (1818—1889): 17 Briefe, 2 Postk. 1869—1883.
Dresden. — Lit.: H /K  134, 361; Index I , 636; Index 11(2) 489f.
Kirschbaum, Auguste: 15 Briefe, 1 Postk. Korrespondenz 1880—1881.
Wiesbaden, Tochter von Ca r l  L t j d w ig  K i r s c h b a u m .
Kirschbaum, Carl Ludwig (1812—1880): 29 Briefe 1865—1878.
Wiesbaden. -  L it.: H /K  134; Index I , 36SL, 1410; Index 11(2) 490.
Kittel, Georg: 4 Briefe, 1 Postk. 1875.
Passau. -  Lit. : Index 11(2) 491.
Kläger, Hermann (1847 -1923 ): 8 Briefe 1878-1889.
Berlin. — L it.: H /K  135, 361.
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Klingelhöffer, Georg Friedrich Karl Victor (1808 -1883 ): 3 Briete 1864-1867.
Darmstadt. — Lit.: H /K  136.
Kleine, Richard (1874—1948): 1 Postk. 1909.
Halle.
Klima, Anton (geh. 1871): 2 Briefe, 1 Postk. 1902—1904.
Wien. — Lit.: H /K  135.
Kiupäk, Anton: 1 Postk. 1912.
Miada Boleslav,
Kobelt, W .: 4 Briefe, 5 Postk. 1879-1908.
Sehwanheim (Main).
Koch, Carl: 23 Briefe, 2 Postk. 1865-1882.
Dillenburg, Nassau, sp. Frankfurt a. M. — Lit.: Index 11(2) 502.
Koch, Gottlieb v o n : 1 Brief 1879.
Darmstadt. — L it.: Index 11(2) 502.
Koch, Ludwig (1825 -1908 ): 3 Briefe 1866-1878.
Nürnberg. — L it.: H /K  137f.
Koenig, Alexander Ferdinand (1858—1940): 29 Briefe 1895—1907.
Bonn. -  L it.: Index 11(2) 504.
Koenig, Bugen Gregor von : 16 Briefe, 1 Postk. 1886— 1911.
St. Petersburg. — Lit.: H /K  1 3 8 f„  362; Index 11(2) 505.
Kohl, Franz Friedrich (1851 -1924 ): 15 Briefe, 4 Postk. 1879-1888.
Wien, sp. Bozen. -  L it.: H/K 138; Index 11(2) 506.
Kolbe, Hermann Julius (1855—1939): 6 Briefe, 2 Postk. 1880—1895.
Berlin. — Lit.: H /K  139; Index 11(2) 507ff.
Koltze, Wilhelm (1839—1914): 84 Briefe, 12 Postk. 1865—1912.
Hamburg. — L it.: H /K  139; Index I, 659; Index 11(2) 512.
Konow, Friedrich Wilhelm (1842—1908): 9 Briefe, 4 Postk. 1886—1888.
Fürstenberg i. Meckl. — Lit.: H /K  139, 363; Index 11(2) 512ff.
Koppen, Fr. T h .: 1 Brief 1880.
St. Petersburg. — Lit.: Index I , 652; Index 11(2) 505.
Korb, Maximilian (1851 -1933 ): 74 Briefe, 6 Postk. 1879-1900.
München. -  L it.: H /K  140, 363; Index 11(2) 514,
Koschitzky, von (1843—1918): 1 Brief 1895.
Lübeck. — L it .: H /K  140; Index 11(2) 516.
Kraatz, Gustav (1831—1909): 371 Briefe, 419 Postk., 3 Listen 1862-1908.
Berlin. — Lit.: H /K  141, 417L; Index I, 660ff.; Index 11(2) 518ff. -  s. auch Jakovlev, V. B. V. 
Kraatz-Koschlau, Alexander von (gest. 1897): 67 Briefe, 26 Postk. 1864-1885.
Trier, sp. Wiesbaden. — Lit.: H /K  141, 363; Index 11(2) 535.
Krakowizer: 1 Brief 1876.
Steier.
Krancher, Paul Oskar (1857—1936): 1 Brief, 1 Postk. 1908-1909.
Leipzig. -  L it.: Index 11(2) 536.
Krantz: 4 Briefe 1866—1871.
Bonn, Paläontologe.
Krauss, Hermann August (geb. 1848): 9 Briefe, 1 Postk. 1879—1880.
Wien. — L it.: Index 11(2) 539f.
Krauße, Anton H. (1878-1929): 2 Briefe, 12 Postk. 1910-1915 .
Asuni, sp. Eberswalde. — L it .: H /K  363.
Krekich-Strassoläo, Hans Edler von Treuland (1864-1929): 11 Briefe, 1 Postk. 1912—1913. 
Wien. — L it .: H /K  142.
Kricheldorff, A lbert: 37 Briefe, 7 Postk. 1881—1915.
Berlin, Naturalien- und Lehrmittelhandlung. — L it.: H /K  142.
Kriechbaumer, Joseph (1819—1902): 1 Brief, 1 Postk. 1879,1899.
München. -  L it.: H /K  143; Index I , 665f., 1411; Index 11(2) 542ff.
Krieghoff, Edmund Heinrich Christian (1 84 4 -1 90 6 ?): 5 Briefe 1884-1887.
Geschwenda. -  L it.: H /K  143; Index 11(2) 545.
Krüper, Theobald J. (1829 -1899 ): 1 Brief 1879.
Athen. — L it.: H /K  143, 364.
Kuenburg, Clemens Graf: 1 Brief 1872.
Bransdorf bei Jägerndorf, Gntsbesitzer.
Künnemarm, Georg (1866 -1922 ): 1 Postk. 1913.
Butin (Holst.). — L it.: H /K  344.
Kunow, Karl Heinrich Gotthold (1840-1909): 1 Brief, 1 Postk. 1881,1883.
Königsberg i. Pr. -  L it.: H /K  144; Index 11(2) 553.
Kuhlmann, V ictor; 1 Brief 1879.
Dresden, Naturalienhandlung. — L it.: H /K  145.
Kuntzen, Heinrich (1886 -1954 ): 1 Brief, 1 Postk. 1913.
Berlin.
Kuwert, August Ferdinand (1828—1894): 20 Briefe, 14 Postk, 1888—1893.
W em dorf, — L it.: H /K  146; Index 11(2) 558f.
Kamee re, Auguste Alfred Lucien (1864—1942): 1 Brief 1886.
Bruxelles. -  L it.: H /K  148; Index 11(2) 571.
Kampa, Sven (1839—1914): 1 Brief 1878.
Stockholm. -  L it.: Index 11(2) 572ff.
Landauer, Walter: 1 Brief, 1 Postk. 1914.
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Kauffer, Jorge: 2 Briefe 1907.
Madrid. -  L it .: Index 11(2) 586.
Kebedew, Alexander: 1 Postk. 1905.
Kiew. — L it .: H /K  366.
Leder, Hans (1843—1921): 8 Briefe 1877—1879.
Paskau. — L it.: H /K  151, 366; Index 11(2) 594.
Lederer, Julius (1821—1870): 8 Briefe 1868—1870.
Wien. -  L it.: h /K  151; Index I, 7061.; Index 11(2) 594.
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M ev re , Edouard (1839-1895): 5 Briefe, 1 Postk., 5 listen  1872-1893.
Paris. -  l i t . :  Index 11(2) 597ff.
Lehmann, Britz : 1 Brief 1910.
Stuttgart, Verlag.
Leimbach, Anton Ludwig Gotthelf (1848—1902): 5 Briefe, 1 Postk. 1885-1886. 
Sondershausen, sp. Arnstadt. — Lit.: H /K  152; Index 11(2) 601.
LeMoult, Eugène (geb. 1882): 9 Briefe, 6 Postk. Korrespondenz 1911—1914.
Paris. -  Lit.: H /K  152, 366.
Lengerken, Hanns von (geb. 1889): 1 Brief, 1 Postk. 1911.
Berlin.
Lenz, Heinrich Wilhelm Christian: 8 Briefe, 1 Postk. 1883—1887,
Lübeck. — Lit. : Index 11(2) 606.
Leonhard, Otto (1853 -1929 ): 1 Brief, 3 Postk. 1904-1912 .
Dresden-Blasewitz. — L it.: H /K  152f.
Leonhardi, Moritz Brhr. von (1856—1910): 1 Brief 1902.
Gr. Karben. -  L it.: H /K  153.
Leoni, Guiseppe (1866 -1928 ): 2 Postk. 1906, 1908.
Cerchio. -  L it.: H /K  153.
Leosini, Angelo : 1 Brief 1902.
Aquila.
Leprieur, Charles Eugène (181 5 -1 89 3 ): 18 Briefe, 5 Postk. 1876-1892.
Paris. -  Lit.: H /K  153; Index I, 717f.; Index 11(2) 608f.
Lesne, Pierre (1 8 7 1 -1 9 4 9 ?): 3 Briefe, 1 Postk. 1899-1912.
Paris. -  L it.: H /K  367; Index 11(2) 610ff.
Léveillé, Albert (gest. 1911): 1 Brief 1890.
Paris. -  L it.: H /K  155, 368; Index 11(2) 617ff.
Lewis, George (1 8 3 9 -1 9 2 6 ?): 8 Briefe, 5 Postk. 1883-1895.
London. -  L it.: H /K  155; Index I, 727; Index 11(2) 621ff.
Leydhecker, L . ; 2 Briefe 1881,1886.
Straßburg.
Leydig, Franz von (1821—1908): 2 Briefe 1871.
Tübingen. -  L it.: Index 11(2) 624f.
Lhotellerie, G. (? )  de: 3 Briefe 1871.
Alger.
Linder, Jules (1831 ? -1 8 6 9 ) : 3 Briefe 1864-1865 .
Arras, sp. Nice. -  L it.: H /K  156; Index X, 735; Index 11(2) 638.
Loew, Hermann (1 807 -1879 ): 10 Briefe 1866-1871 .
Meserltz. -  L it.: H /K  158; Index 11(2) 649f.
Lokay, Emanue! (gest. 1928): 5 Briefe 1871 — 1898.
Prag. -  L it.: Index 11(2) 651t.
Lorey, Tuisko (1845 -1901 ): 1 Brief 1880.
Hohenheim. — Lit. : Index 11(2) 654.
Lostia di Santa Sofia, Umberto (geb. 1862): 1 Brief, 3 Postk. 1898—1902.
Cagliari (Sardinien). -  B it.: H /K  159; Index 11(2) 655.
Lueae, Johann Christian Gustav (1814—1885): 1 Brief 1876.
Frankfurt a. M. — Lit. : Index 11(2) 660.
Lucante, A . (1 8 5 0 ?-1 8 8 9 ): 2 Briefe 1879-1880 .
Courrensan. — Lit. : Index 11(2) 660.
Lucius, C .: 1 Brief 1868.
Braunschweig. — L it.: H /K  160, 369. 
lüstner, Gustav: 10 Briefe, 1 Postk. 1900—1913.
Geisenheim a. K . — Lit.: Index 11(2) 673.
Luze, Gottfried (geb. 1857): 2 Briefe, 16 Postk. 1900-1910 .
Wien. -  L it.: H /K  162; Index 11(2) 676.
Mac Lachlan, Bobert (1837 -1904 ): 1 Brief 1874.
Lewisham b. London. — L it.; H /K  163; Index X, 775f., 1415; Index 11(3) 10ff.
Mae Leod, Jules: 4 Briefe 1890-1893.
Gent. — L it.: Index 11(3) 23.
Mäklin, Fredrik Wilhelm (1 821 -1883 ): 2 Briefe 1880 -1881 .
Helsingfors. — Lit.: H /K  163; Index I, 7 8 0 t , 1415; Index 11(3) 26.
Mailiefer, Leon (gest. 1873): 2 Briefe 1873.
Paris. -  L it.: H /K  164.
Maloch, A dolf: 3 Briefe 1871.
Prag.
Maltzan, Hermann von : 12 Briefe 1878—1881.
Berlin.
Manderstjerna, Alexander Carlowitsch von (1817—1888): 35 Briefe, 10 Postk. 1857—1889. 
St. Petersburg u. a. Orte. — L it.: H /K  164; Index I , 784,
Manès, A .: 2 Briefe 1868-1869.
Ajaccio. -  L it.: Index I , 785; Index 11(3) 33.
Mann, Joseph Johann Ritter von (1804—1889): 1 Brief 1871.
Wien. — Lit.: H /K  165; Index I , 785f .; Index 11(3) 34f.
Marchl, Pietro: 1 Brief 1874.
Firenze.
Marqutnez, Louis: 1 Brief 1890.
Blidah (Algérie).
Marseul, Sylvain-Augustin de (1812—1890): 13 Briefe, 5 Postk,. 5 Listen 1867—1885. 
Paris. -  L it.: H /K  166; Index 11(3) 46ff.
Martinez de la Escalera, Manuel (geb. 1867): 4 Briefe 1896—1900.
Madrid. -  L it.: H /K  69, 337; Index 11(3) 55.
Mathieu, Paul: 1 Postk. 1906.
Oran.
Mayer, A .: 1 Brief, 1 Postk. 1902.
Mainz, Großherzogi. Domänenrat.
Mayer, C. Frowin: 2 Briefe 1876—1877.
Donaueschingen, Straßenmeister.
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Mayer, E .: 1 Brief 1894.
Berncastel, Weinbau-Wanderlehrer.
Mayet, Valéry (1839-1909): 2 Briefe 1887.
Montpellier. -  L it.: H /K  169; Index 11(3) 68f.
Mayr, Gustav L. (1830—1908): 19 Briefe, 11 Postk. 1869—1906.
Wien. -  L it.: H /K  169; Index I, 802f., 1417; Index 11(3) 69ff.
Meier, William: 3 Briefe, 1 Postk. 1896 — 1897.
Hohenfelde b. Hamburg. -  L it.: H /K  171; Index 11(3) 78.
Mengelbier, Wilhelm : 2 Briefe 1868.
Aachen. -  Lit. : H /K  173; Index I, 812.
Merk], Eduard: 48 Briefe, 11 Postk. 1877-1904.
Temesvär, sp. Resicza und Nemet-Bogsän. — Lit. : H /K  173; Index 11(3) 87. 
Mess, E .: 1 Brief 1895.
München.
Mettenheimer, C.: 1 Brief 1866.
Schwerin, Arzt.
Metzler, Georg (1863 -1880 ): 64 Briefe, 8 Postk. 1880-1881 .
Frankfurt a. M. -  Lit. : H /K  174; Index 11(3) 90.
Meusel, Robert : 1 Brief 1910.
Kosinj-Gornji. — L it.: H /K  174.
Meyer, A dolf Bernhard (1840—1911): 1 Brief 1879.
Dresden. -  L it.: H /K  175; Index 11(3) 94.
M e y e r ,  H e r m a n n  v o n :  I  B r i e f  1 8 9 0 .
Frankfurt a. M.
Meyer, Paul (1876—1951): 15 Briefe, 8 Postk. 1894—1908.
Hamburg, sp. Eiume. — L it.: H /K  175; Index 11(3) 94.
Meyer, R . (? )  : 1 Brief 1864.
Offenbach am Main.
Miedel, Jos.: 3 Briefe, 2 Listen 1873 — 1879.
Liège. -  L it.: Index 11(3) 99.
Mik, Joseph (1839 — 1900): 1 Brief, 1 Postk. 1889.
Wien. -  L it.: H /K  176; Index I, 822; Index 11(3) lOOff.
Miller, Ludwig (1820—1897): 3 Briefe 1864—1881.
Wien. — Lit.: H /K  177; Index I , 823f., 1417; Index 11(3) 104.
Mink, Wilhelm (1807 -1883 ): 1 Brief 1881.
Krefeld. -  L it.: H /K  178; Index I, 826; Index 11(3) 108.
Miot, Henri : 4 Briefe 1880.
Semur. -  L it.: Index 11(3) 109.
Mocquerys, Emile (1 82 5 -1 91 6 ?): 4 Briefe 1864-1865.
Evreux. -  L it.: H /K  179; Index I , 828; Index 11(3) 112.
Möbius, Karl (1825 -1908 ): 4 Briefe 1889-1896.
Berlin. — L it.: Index 11(3) 115.
Möbius, M .: 1 Brief, 1 Postk. 1896, 1900.
Frankfurt a. M.
Moehring, Hermann : 3 Briefe 1884.
Dresden. -  L it.: H /K  179.
Moellendorf, Otto Franz von (1848—1903): 1 Brief 1874.
Nieder-Walluf im Rheingau. -  L it.: H /K  179.
Mohnike, Otto: 3 Briefe 1872.
Bonn. -  L it.: H /K  180; Index 11(3) 119.
Montandon, Arnold Lucien (gest. 1922) : 2 Briefe 1909.
Bukarest-Filaret. -  L it.: H /K  181, 372; Index 11(3) 124f.
Morawitz, August Ferdinandoviö (1837—1897): 1 Brief betr. M. 1886.
Lit.: H /K  181, 372ff .; Index I , 836; Index 11(3) 130.
Morel, Camille (gest. 1932): 8 Briefe 1895-1903.
Paris. — L it.: H /K  182.
Moretton, E .: 4 Briefe 1884—1888.
Paris.
Morrison, Herbert Knowles (1854—1885): 1 Brief, 1 Postk. 1875.
Cambridge, Mass. -  L it.: H /K  182; Index 11(3) 138.
Morsbach, A dolf (1822—1903): 1 Brief 1887.
Dortmund. — L it.: H /K  182; Index 11(3) 139.
Morstatt, Hermann (1877 -1958 ): 2 Briefe 1907.
Geisenheim.
Möschler, Heinrich Benno (1832—1888): 6 Briefe 1866-1875.
Kronförstchen bei Bautzen. — Lit.: H /K  180; Index I, 830f.; Index 11(3) l i e f .  
Mühl, Adolph (1834—1911): 13 Briefe 1887—1900.
Wiesbaden. — Lit.: H /K  183; Index 11(3) 145.
Mühlenpfordt, F. : 1 Brief 1864.
Hannover.
Miihlig, Johann Gottlob Gottfried (1812?—1884): 1 Brief 1863.
Frankfurt a. M. — Lit.: H /K  183; Index I, 846, 1418.
Miihr, Johann Baptist Mathias (1837—1896): 1 Brief 1876.
Bensheim. — Lit.: Index 11(3) 146.
Müller, August : 18 Briefe 1883—1895.
Frankfurt a. M., Berlin. — Lit.: H /K  157, 184; Index 11(3) 149.
Müller, Friedrich August Clemens (1828-1902); 14 Briefe, 4 Postk. 1871-1885. 
Dresden. — L it.: H /K  184; Index I ,  847,1418; Index 11(3) 150.
Müller, Friedrich Daniel: 5 Briefe 1896—1897.
Barcelona.
Müller, Hermann (1829—1883): 1 Brief 1879.
Lippstadt. — L it.: Index I, 847, 1419.
Müller, Joseph: 4 Briefe 1906—1912.
Triest. — L it.: H /K  183, 373; Index 11(3) 155.
Müller, Wilhelm (1832-1909): 8 Briefe 1880-1889.
Lauterbach/Hessen. — L it.: H /K  185.
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Posenberg/Pr. — Lit.: H /K  185; Index 11(3) 156.
Muhlenbeck, Edouard (gest. 1875): 1 Brief 1874.
Ste Marie-aux-Mines.
Mulsant, Martial Etienne (1797—1880): 6 Briefe 1869—1880.
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Nebel, Louis (1860—1911): 3 Briefe, 2 Postk. 1894.
Dessau. — Lit.: H /K  188; Index 11(3) 168.
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Netolitzky, Fritz (geb. 1875): 9 Briefe, 20 Postk. 1908—1914.
Graz. — L it.: H /K  189.
Nickerl, Ottokar (1838—1920): 6 Briefe 1865—1908.
Prag. — Lit.: H /K  191; Index 11(3) 188.
Nicolas, André L. Auguste: 7 Briefe 1889—1890.
Pan. — L it.: H /K  191.
Nipeiller, A dolf: 1 Brief 1900.
Kaiserslautern. — Lit.: Index 11(3) 190.
Nördlinger, Herrmann (1818—1897): 7 Briefe 1862—1883.
Hohenheim. — Lit.: Index I , 889; Index 11(3) 192f.
Nolcken, J. H. W . Baron von (gest. 1898): 2 Briefe 1867.
Pichtendahl. -  L it.: H /K  192; Index I, 890, 1420; Index 11(3) 193.
Noll, Friedrich Carl (1832—1893): 18 Briefe, 4 Postk. 1866—1892.
Frankfurt a. M. — Lit.: Index 11(3) 194.
Holte, C.: 1 Brief 1896.
Moschi. — Lit. : H /K  192.
Ntißlin, Otto (1850 -1915 ): 2 Briefe, 1 Postk. 1899—1900.
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Oberndorfer, R udolf (geb. 1846): 8 Briefe 1882—1883.
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Oberthür, Charles (1845—1924): 3 Briefe 1879—1880.
Bennes. -  L it.: H /K  194, 375; Index 11(3) 202ff.
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Oslebshausen, sp. Göttingen. — L it.: H /K  291; Index 11(4) 345.
Wagener, Bernhard: 2 Briefe 1876 — 1877.
Kiel. -  L it.: H/K 292.
Wagner, Karl: 1 Brief 1867.
Bingen.
Wagner, Karl Hans (1884 -1949 ): 5 Briefe, 6 Postk. 1904-1915 .
Wien, sp. Berlin-Dahlem. — Lit.: H /K  293.
Wahnschaffe, Max (1823 —1884): 3 Briefe 1865—1870.
Weferlingen. -  L it.: H /K  294; Index 1 ,1278; Index 11(4) 356.
Wasmann, Erich (1859—1931): 1 Brief, 1 Postk. 1892,1912.
Exaeten bei Roermond, Valkenburg. — L it.: H /K  296; Index 11(4) 381 ff. 
Waterhouse, Charles Owen (1843—1917): 3 Briefe 1909.
London. — Lit.: H /K  296, 388; Index I , 1295.
Wehncke, Ernst (183 5 -1 88 3 ): 45 Briefe, 1 Postk. 1865-1882 .
Harburg. -  L it.: H /K  298; Index 11(4) 403.
Weinmann, J. V  ( ?). : 1 Brief 1881.
Ureghem.
Weis, Albrecht (1 839 -1914 ): 34 Briefe, 17 Postk. 1880-1912.
Frankfurt a. M. -  L it.: H /K  298; Index 11(4) 407.
Weise, Julius (1844 -1925 ): 22 Briefe, 30 Postk. 1878-1907.
Berlin. — Lit.: H /K  298f.; Index 11(4) 407ff.
Weismann, Friedrich Leopold August (1834—1914): 2 Briefe 1878. 
Freiburg i. Br. — Lit. : Index 1 ,1303; Index 11(4) 411.
Wencker, Joseph Antoine (1824—1873): 6 Briefe 1861—1867.
Strasbourg. -  L it.: H /K  299; Index 1 ,1304; Index 11(4) 414.
Wendling: 1 Brief 1866.
Frankfurt a. M.
Werner, Franz (1867—1939): 3 Briefe, 1 Postk. 1911-1914 .
Wien. — Lit. : H /K  300 ; Index 11(4) 415 f.
Werner, Othmar: 1 Brief, 3 Postk. 1913.
Wien. — Lit. : Index 11(4) 416.
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Westarp, A. Graf von : 1 Brief, 2 Postk. 1879 — 1880.
Arco, sp. Heidelberg.
Wilken, Carl (gest. 1882): 1 Brief 1867.
Hildesheim. -  L it.: H /K  303; Index 1 , 1338; Index 11(4) 439.
W ill, Friedrich : 18 Briefe 1879—1882.
Erlangen. — Lit.: H /K  303; Index I, 1338f.
Winkler & Wagner (Firma): 10 Briefe 1906 — 1914.
Wien, Naturhistorisches Institut. — L it.: H /K  305.
Winnertz, Johannes (1800—1890?): 5 Briefe 1866—1867.
Krefeld. — L it.: H /K  305; Index I, 1342; Index 11(4) 448.
Winter, W . : 1 Brief 1893.
Frankfurt a. M.
Witlaczil, Emanuel (gest. 1926): 1 Brief 1887.
Wien. — Lit. : Index 11(4) 449.
Witte, E .: 2 Briefe, 1 Postk. 1869-1892 .
Berlin, sp. Düsseldorf.
Wohlberedt, Otto: 5 Briefe 1906-1908 .
Triebes.
Wtinn, Hermann (1866—1954): 4 Briefe 1906—1914.
Fulda, sp. Weissenburg.
Wytsman, Philogène Auguste Galilée (1866—1925): 2 Briefe 1892—1900. 
Bruxelles.
Xaxar, J. Mas de: 2 Briefe 1902—1903.
Barcelona.
Zaddach, Ernst Gustav (1 81 7 -1 88 1 ): 15 Briefe 1865—1881.
Königsberg. — Lit.: H /K  309; Index 11(4) 473; Index 1 ,1357.
Zaitzev, Philipp Adamovitsh: 1 Brief 1908.
St. Petersburg. — Lit. : H /K  309.
Zander, Arthur: 3 Briefe 1896.
Higa-Sassenhof. —• Lit.: Index 11(4) 474.
Zeiller, Carl: 3 Briefe, 2 Postk. 1889—1890.
Hegensburg. — Lit.: H /K  310.
Zeiske, Felix: 2 Briefe 1895.
Bad Kissingen.
Zeyen, Carl: 1 Brief 1888.
Eschweiler bei Aachen.
Ziegler, Julius: 1 Brief 1883.
Monsheim bei Worms. — Lit. : Index 11(4) 477.
Zoufal, Vladimir (1856—1932): 5 Briefe, 1 Postk. 1893.
Mähr.'Ostrau. — L it.: H /K  312; Index 11(4) 480f.
65. Nachlaß Oldenberg, Berlin
Der Rechnungsrat und Dipterologe L o r e n z  O l d e n b e r g  wurde am 2. Januar 1863 als 
Sohn eines Pastors in Berlin geboren. Bin naturwissenschaftliches Studium an der Berliner 
Universität brach er ab, um in die Verwaltungslaufbahn einzutreten. Nebenberuflich be­
schäftigte er sich aber weiterhin mit Botanik und allgemeiner Entomologie, um sich, an­
geregt durch B e r n h a r d  L ic h t w a r d t  (1857 — 1943), später ausschließlich der Dipterologie 
zuzuwenden. Zusammen mit T h e o d o r  B e c k e r  (1840—1928), J o h a n n  A n d r e a s  S c h n a b l  
(1838 — 1912) und K a l m a n  K b r t é s z  (1867 —1922) oder auch allein unternahm er Urlaubs- 
Sammelreisen, die ihn u. a. an die See, nach Lappland, in die Schweiz, nach Österreich 
und Italien führten. 1913 erlitt er einen Schlaganfall, der ihn zwang, um seine Pensionie­
rung nachzusuchen und von  dem er sich nie wieder ganz erholte. Er starb am 24. Mai 1931 
in Berlin. Seine Sammlung vermachte er dem Deutschen Entomologischen Institut in 
Berlin-Dahlem.
Sein Nachlaß enthält 1321 Briefe und Postkarten von 86 Korrespondenten aus den 
Jahren von 1896 bis 1931.
Lit. vgl. H /K  197.
1. Zeichenheft des kleinen L o r e n z  O l d e n b e r g , im Alter von 14 Jahren angefertigt. 1 Heft.
2. „Meine Dipteren-Bücher“ . Katalog der Privatbibliothek L o r e n z  O e d e n b e r g s . 1 Bd.
3. Exkursionen. 1899/1930. 1 Bd.
4. B r ie fe :
Aldrich, John Merton (1866 -1934 ): 1 Brief 1919.
Washington. -  Lit.: H /K  3; Index 11(1) 18.
Alfken, J . Dietrich (1862 -1945 ): 13 Briefe, 13 Postk. 1920—1928.
Bremen.
Arias-Encobet, José (gest. 1921): 1 Brief, 1 Postk. 1913,
Barcelona. — L it.: H /K  6, 315.
Arndt, W .: 1 Brief 1924.
Berlin, Zoolog. Museum.
Bastin, Ferdinand: 1 Brief 1931.
Antwerpen. — Lit. : H /K  12.
B a u , Alexander (1853—1926): 1 Postk, 1910.
Buggburg, Post Lachau. -  L it.: H /K  12; Index 11(1) 213f.
Becker, Theodor (1840—1928): 98 Briefe, 54 Postk. Korrespondenz 1896—1928.
Liegnitz. — Lit.: H /K  14; Index 11(1)225f.
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Bergroth, Ernst Evald (1847—1925): 2 Postk. 1918, 1919.
Jamsä. — Lit.: H /K  17; Index 11(1) 253ff.
Bezzi, Mario (1868 -1927 ): 16 Briefe, 31 Postk. 1901-1925.
Torino. -  Lit.: H /K  18; Index 11(1) 270L 
Bischoff, W .: 1 Brief 1929.
Köslin.
Blunck, Hans (1885 -1958 ): 10 Briefe, 2 Postk. 1923-1926.
N aumburg/Saale.
Böttcher, Georg (1865 -1915 ): 7 Briefe, 8 Postk. 1904-1913.
Wiesbaden. -  L it.: H /K  23.
Bollow, Christian (gest. 1931): 5 Briefe, 3 Postk. 1919—1929.
Berlin, Leipzig. — Lit.: H /K  24.
Bremer, Hans: 1 Brief 1920.
Breslau.
Cecconi, Giacomo (1866—1941): 12 Postk. 1911-1927.
Vallombrosa. — Lit.: Index 11(1) 452.
Collin, E .: 9 Briefe, 13 Postk. 1920—1929.
Sussex Lodge, Newmarket.
Czerny, Leander (1859—1944): 37 Briefe, 55 Postk. 1902—1931.
Kremsmünster. — L it.: Index 11(1) 555.
Dahl, Friedrich Theodor (1856—1929): 1 Brief, 1 Postk. 1926.
Berlin. — L it.: H /K  50; Index 11(1) 557.
Duda, Paul Theodor Friedrich Oswald (1869—1941); 24 Postk. 1910—1931. 
Nimptsch, Habelschwert und Gleiwitz. — Lit.: H /K  334.
Edwards, Frederick Waliace (1888 -1940 ): 7 Briefe 1920-1923.
London.
Engel, Erich Otto (1866 -1944 ): 40 Briefe, 22 Postk. 1914-1930.
Dachau und München. — Lit.: H /K  68; Index 11(1) 683.
Frey, Karl Hjalmar Richard (geb. 1886): 11 Briefe, 8 Postk. 1910—1930.
Helsingfors. — Lit.: H /K  82, 341.
Fritsch, Karl: 13 Briefe, 2 Postk. 1928-1931 .
Graz, sp. Salzburg.
Girschner, Ernst (1860—1914): 1 Brief, 1 Postk. 1903.
Torgau. -  L it.: H /K  90, 344; Index 11(2) 161f,
Goetghebuer, Maurice Emile Marie (1876—1962): 4 Postk. 1929.
Gand.
Gruhl, Kurt: 4 Briefe, 8 Postk. 1921-1929.
Grünberg.
Günther, Johannes: 1 Brief 1924.
Berlin-Zehlendorf.
Heidenreich, Ernst (geb. 1881): 3 Briefe, 1 Postk. 1925—1927.
Dessau. -  L it .: H /K  108.
Heller, Karl Maria Josef (1864-1945): 2 Briefe, 2 Postk. 1914-1916 .
Dresden. — Lit.: H /K  108, 350; Index 11(2) 293f.
Hendel, Friedrich Georg (1874—1936): 11 Briefe, 20 Postk. 1901—1930, 1 Foto 1927. 
Wien. — L it .: Index 11(2) 299.
Hermann, Friedrich (ca. 1858—1920): 5 Briefe, 1 Postk. 1905—1920.
Erlangen. -  L it.: H /K  110, 351; Index 11(2) 306.
Berve-Bazin, Jacques (geb. 1885): 2 Briefe 1929.
Le Patys par Segrö. — L it.: H /K  352.
Holdhaus, Karl (geb. 1883): 2 Briefe 1912-1913 .
Wien. -  L it.: H /K  116.
Horn, Walther Hermann Richard (1871—1939): 2 Briefe 1929 — 1930.
Berlin. -  L it.: H /K  118, 354; Index 11(2) 358ff.
Hücber, Theodor (184 8 -1 93 1 ): 8 Briefe, 4 Postk. 1904-1919.
Neu-Ulm. -  L it.: H /K  119; Index 11(2) 385.
Jelinek (Familie): 3 Briefe, 2 Postk. 1929-1930.
Wien.
John, Hans (geb. 1888): 3 Postk. 1927-1929.
Berlin. -  Lit.: H /K  127.
Karl, Otto Johann Hermann (1868—1945): 9 Briefe, 10 Postk. 1919—1930.
Stolp i. Pommern.
Kern, Emil (geb. ca. 1867): 12 Briefe, 3 Postk. 1902—1914.
Ruggburg bei Bregenz. — Lit.: H /K  133.
Kertäsz, Koloman (1867—1922): 44 Briefe, 5 Postk. 1901—1922.
Budapest. — Lit.: Index 11(2) 468.
Kowarz, Ferdinand (1888—1914): 9 Briefe, 6 Postk. 1904—1914.
Franzensbad. -  L it.: H /K  141, 363; Index 11(2) 517.
Kramer, Heinrich August (1872—1935): 4 Postk. 1912—1925.
Niederoderwitz bei Zittau.
Krauße, Anton H. (1878—1929): 8 Briefe, 2 Postk. 1915-1922.
Eberswalde. — Lit.: H /K  363.
Kröber, Otto (geb. 1882): 25 Briefe, 18 Postk. 1905-1981 .
Hamburg. -  L it.: H /K  143.
Kuntze, Albert Friedrich Arthur (1842-1933): 19 Briefe, 21 Postk. 1897-1930. 
Dresden, sp. Kötzschenbroda. — Lit.: H /K  145; Index 11(2) 556.
Lackschewitz, Paul (1865—1936): 1 Brief 1927.
Libau (Lettland). -  L it.: H /K  365.
Lampert, Kurt: 3 Briefe 1915.
Stuttgart. — L it.: Index 11(2) 574.
Lengersdorf, Fr.: 2 Briefe, 1 Postk. 1920-1926.
Bonn.
Lindner, F. Erwin (geb. 1888): 32 Briefe, 16 Postk. 1920—1930, 1 Foto 1930. 
Stuttgart.
Meijere, Johannes Cornelis Hendrik de (1866—1947): 5 Postk. 1917 — 1924. 
Amsterdam. -  L it.: H /K  171; Index 11(3) 78f.
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Melander, Axel Leonhard (geb. 1878): 5 Briefe, 1 Postk. 1913—1921. 
Pullman, Wash. — Lit.: H /K  371; Index 11(3) 81.
Meyer, Oskar (gest. 1912): 1 Briefe, 2 Postk. 1920.
Bromberg, Optiker.
Müller, M .: 3 Briefe, 2 Postk. 1914—1915.
Berlin-Tempelhof, Schwiegersohn von F e r d i n a n d  K o w a r z . 
Osten-Sacken, CarlBnbert Baron von der (1828—1906): 1 Postk. 1901. 
Heidelberg. — L it.: H /K  199, 375; Index I , 904f., 1420; Index 11(3) 220ff. 
Parent, Octave (1875—1942): 9 Briefe, 25 Postk. 1914—1930.
Arras, sp. Aire-sur-La-Lys. — Lit.: H /K  376.
Reichert, Alexander Julius (1859—1939): 8 Briefe, 7 Postk. 1919—1927. 
Leipzig. — L it .: Index 11(3) 379f.
Riedel, Max Paul (1870-1941): 36 Briefe, 83 Postk. 1905-1931 .
Pößneck u. a. Orte. — L it.: Index 11(3) 414f.
Ringdahl, Oscar (geb. 1885): 3 Briefe, 4 Postk. 1917-1929. 
HUsingborg/Schweden. — L it.: H /K  226.
Roewer, Carl Friedrich (geb. 1881): 3 Briefe 1926—1927.
Bremen. -  L it.: H /K  229.
Rüschkamp, Felix (1885—1957): 2 Postk. 1929.
Bonn. — L it.: H /K  234, 380.
Sack, Pius (1865—1946): 3 Postk. 1910—1921.
Frankfurt a. M. — L it.: H /K  235; Index 11(4) 3.
Schmiedeknecht, H . L. Otto (1847—1936): 1 Postk. 1917. 
Blankenburg/Thür. -  L it.: H /K  246; Index 11(4) 56f.
Schmitz, Hermann (1878—1960): 13 Briefe, 21 Postk. 1919—1929. 
Emmerich u. a. Orte.
Schumacher, Friedrich (1888—1934): 1 Postk. 1920.
Charlottenburg.
Shiraki, Tokuichi (geb. 1882): 4 Briefe 1910-1928.
Taihoku, Formosa. — Lit.: H /K  258.
Siebert, Christian: 3 Briefe, 7 Postk. 1917—1920.
Zoppot. -  L it.: H /K  258.
Sjöstedt, Bror Yngve (1866—1948): 2 Postk. 1929.
Stockholm. -  L it.: H /K  259; Index 11(4) 140f.
Skwarra, Elisabeth (geb. 1886); 4 Briefe, 8 Postk. 1923—1924.
Königsberg.
Speiser, Paul (1877—1945): 7 Briefe, 5 Postk. 1912-1920.
Königsberg und Labes. — L it.: Index 11(4) 184.
Stach, Jan : 1 Brief 1930.
Krakau.
Stackeiberg, Alexander: 1 Brief 1028.
Leningrad. — L it.: H /K  265.
Stadler, Hans (1875 -1962 ): 1 Brief 1926.
Lohr am Main. — L it .: Index 11(4) 189.
Staudinger, O .,un d  A. Bang-Haas (Firma): 1 Brief, 3 Postk. 1922—1924. 
Dresden-Blasewitz. — L it.: H /K  267.
Stein, Paul (1852—1921): 3 Briefe, 28 Postk. 1905—1921.
Treptow (Rega). -  L it.: H /K  268; Index 11(4) 204.
Strand, Embrik (1876—1947): 2 Briefe, 2 Postk. 1917—1918.
Berlin. -  L it.: H /K  270; Index 11(4) 219.
Strobl, Gabriel (1846-1925): 13 Briefe, 6 Postk. 1898—1907.
Admont. — L it.: H /K  271.
Sturtevant, A. H .: 1 Brief, 1 Postk. 1921-1928.
Stanford University, Calif.
Suster, Petra M .: 1 Postk. 1928.
Berlin.
Thalhammer, Janos (1847—1934): 6 Briefe, 6 Postk. 1903-1908 .
Kalocsa. — Lit.: H /K  276; Index 11(4) 250.
Villeneuve de Janti, Joseph (1868—1944): 9 Briefe, 38 Postk. 1901-1929. 
.Rambouillet. -  L it.: Index 11(4) 339.
Wagner, Fritz (1873—1938): 7 Briefe, 18 Postk. 1919—1929.
Wien. -  L it.: H /K  293, 387; Index 11(4) 354.
Wagner, Hans (1884 -1949 ): 3 Briefe 1923-1926.
Berlin-Wilmersdorf. — Lit.: H /K  293.
Wiinn, Hermann (1866-1954): 2 Briefe, 2 Postk. 1930-1931 .
K im  an der Nahe, Bechnungsrat.
Zacher, Friedrich (1884 -1961 ): 1 Postk. 1924.
Berlin-Dahlem. -  Lit.: H /K  309.
Zem y, Hans (1887 -1945 ): 3 Briefe, 5 Postk. 1913-1925.
Wien. -  L it.: H /K  310.
Ziehen, V nlt: 8 Briefe, 2 Postk. 1927—1930.
Halle (Saale), Zoolog. Institut.
66. Konvolut der Firma Staudinger & Bang-Haas, Dresden-Blasewitz
Das Konvolut, das die Firma S t a u d i n g e b  &  B a n g - H a a s  wohl mehr unter den Gesichts­
punkten einer Autographen-Sammlung zusammenstellte und am 19. August 1929 dem 
Deutschen Bntomologischen Institut übergab, enthält 282 Briefe und Postkarten von 235 
Korrespondenten aus der Zeit von 1846 bis 1923, vorwiegend aber aus den Jahren von 1919 
bis 1923.
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Achard, Julien (1881—1925): 2 Briefe 1920, 1922.
Praha. -  L it.: H /K  1.
Amore Fracassi, Antonio de: 2 Postk. 1923.
Napoli.
Andrewes, Herbert Edward (geh. 1863): 2 Briefe 1923. 
L o n d o n .-  Lit.: H /K  5, 314.
Baltz, Carlos: 1 Brief 1919.
Malaga.
Bandermann, F .: 1 Brief 1922.
Halle/Saale.
Barthke: 1 Brief 1916.
Bastelberger-Eichberg, Max Josef (1851—1916): 1 Brief 1914. 
Würzburg. — L it.: H /K  12; Index 11(1) 205.
Bau, Alexander (1853—1926): 2 Briefe 1910,1921.
Bremen. -  L it.: H /K  12; Index 11(1) 213.
Bethune-Baker, George Thomas (1857—1944): 1 Brief 1920. 
Bdgbaston. -  L it.: H /K  18; Index 11(1) 266f.
Blocks: 1 Postk. 1915.
Bonn.
Boileau, Henri (1866 -1924 ): 1 Brief 1919.
Bois Colombes. — Lit.: H /K  23f.; Index 11(1) 311.
Bolivar y  Fieltain, C.: 1 Brief 1923.
Madrid.
Born, Paul (1859 -1928 ): 1 Brief 1919.
Herzogenbuchsee. -  L it.: H /K  26, 322; Index 11(1) 329. 
Cabrera y Diaz, Anatael (gest. 1943): 2 Briefe 1921.
Laguna de Tenerife. — Lit. : Index 11(1) 420.
Colin, Louis: 1 Brief 1920.
München. — Lit.: H /K  44f., 328.
Côte, Claudius: 1 Brief 1920.
Lyon.
Courvoisier, Ludwig Georg (1843—1918): 1 Brief 1917.
Basel. — Lit.: H /K  47; Index 11(1) 538.
Coxey: 2 Briefe 1921.
Camden.
Crailsheim, Frhr. von : 1 Brief ohne Datum.
Schloß Morsheim.
Culot, Jules (1861—1933): 3 Briefe 1922.
Meyrin. — Lit.: H /K  329; Index 11(1)552.
Curti, Michael (1873—1952): 2 Briefe 1918,1920.
Wien.
Demaison, Louis (gest. 1937): 1 Brief 1922.
Paris. — Lit. : Index 11(1) 584f.
Dietze, Karl (1850? —1935): 1 Brief 1919.
Frankfurt a. M. -  Lit. : H /K  57; Index 11(1) 599.
Dörries, F .: 1 Brief 1920.
Stellingen.
Druce, Hamilton Herbert (1868—1922): 1 Brief 1912. 
London. -  L it.: H /K  61, 334; Index 11(1) 629.
Erti, Johann Nepomuk (1860—1925): 2 Briefe 1923. 
München. — Lit.: H /K  69; Index 11(1) 690.
Federiey, Harry (1896 -1951 ): 1 Brief 1919.
Helsingfors.
Fenyes, Adalbert (1863 -1937 ): 1 Brief 1922.
Passadena, Calif. — Lit. : Index 11(2) 33.
Ferguson, W . D .: 1 Brief 1923.
Croydon.
Fleischer, Anton (1850—1934): 1 Brief, 1 Postk. 1922.
Brünn. -  L it.: H /K  77, 340; Index 11(2) 52f.
Fritsch, M. (? ) :  1 Brief 1921.
Frankenhausen.
Fröhlich, Carl (1850-1928): 1 Brief 1920.
Aschaffenburg. — Lit.: Index 11(2) 95.
Fuchs, Ferdinand (1862—1935): 2 Briefe 1919, 1923. 
Hartmannsdorf. — Lit. : H /K  84.
Geilenkeuser, E. : 1 Brief 1912.
Elberfeld.
Gerard, Henry: 1 Brief 1923.
Genève. — Lit. : H /K  88.
Gerresheim, H. : 1 Brief 1920.
Köln. — Lit.: Index 11(2) 135.
Giacomelli, Eugenio: 2 Briefe 1918,1923.
La Rioja, Argentinien.
Gillmer, Max (1857—1923): 1 Postk. 1918.
Köthen. — Lit.: H /K  90; Index 11(2) 150f.
Grave, Ludwig Philipp: 1 Brief 1918.
Friedrichroda. — Lit. : H /K  95.
Gribodo, Giovanni (1846—1924): I  Brief 1923.
Turin. -  L it.: H /K  96; Index 11(2)203.
Griebel, Julius (1865 -1919 ): 1 Brief 1918.
Neustadt. — L it.: H /K  96; Index 11(2) 203.
Guédat-Frey, J. : 1 Brief 1920.
Tramelan.
Guérin, E .: 1 Brief 192?.
Toulon.
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Gschwandner, Robert (1875-1927): 1 Brief 1922.
Wien. — Lit.: H /K  98.
Hastert, Pierre Jean Philippe (1857—1926): 1 Brief 1922.
Luxemburg. — Lit.: H /K  106, 349.
Hellweger, Michael (1865—1930): 1 Brief 1922.
Brixen. — L it .: Index 11(2) 298.
Heylemann: 1 Brief 1923.
Hintz, Eugen (1868 -1932 ): 1 Brief 1920.
Lit.: H /K  114, 352; Index 11(2) 329.
HochetHnger, Italo: 1 Brief 1923.
Zagreb. — Lit.: H /K  114.
Höhne, Walter (gest. 1925): 1 Brief 1919.
Zehdenik. — L it.: H /K  114.
Hofer, Jakob: 1 Brief 1923.
Innsbruck.
Honegger-Rosenmund, Hermann (1845—1927): 1 Brief 1923.
Basel. -  L it.: H /K  117; Index 11(2) 349.
Huguenin, Gustav (1840—1920): 1 Postk. 1919.
Zürich. -  L it.: H /K  120; Index 11(2) 386.
Jachan: 1 Brief 1923.
Berlin-Friedenau.
Ihering, Hermann von (1850—1930): 1 Brief 1921.
Neapel. — L it.: Index 11(2) 393f.
Joerin-Gerber, Ernest: 1 Brief 1922.
Zürich. -  L it.: Index 11(2) 427.
John, Oscar Ivanovitsh (1875—1935): 1 Brief 1909.
St. Petersburg. — Lit.: H /K  127, 358.
Jordä, Jean: 1 Brief 1923.
Palma.
Kammei, Josef Ernst (1875 -1947 ): 1 Brief 1920.
Wien.
Kehrmann, F .: 2 Postk. 1921-1922.
Lausanne.
Kertesz, Kälmän (1867 -1922 ): 2 Postk. 1916,1921.
Budapest. — Lit.: Index 11(2) 468.
Kheil, Napoleon Manual (1849—1923): 1 Postk. 1920.
Prag. -  L it.: H /K  133; Index 11(2) 470f.
Khoss von Sternegg, Egon: 1 Brief 1917.
Brünn, Leutnant.
Klöcker, Albert (1862 -1923 ): 1 Brief 1921.
Kopenhagen. — Lit.: H /K  136, 361; Index 11(2) 496.
Kniseh, Alfred (1885—1926): 1 Brief, 1 Postk. 1919, 1920.
Wien. — L it.: H /K  137.
Kobmann, H .: 1 Brief 1920.
München.
Koenigsberger: 1 Brief 1914.
Würzburg.
Kohlenberg, Hermann (geb. 1865): 1 Brief 1922.
Braunschweig. — H /K  139, 362.
Kolar, Heinrich (1871—1947): 1 Brief 1920.
Wien.
Koller, Anthonin (geb. 1867): 1 Postk. 1914.
Brüssel. — Lit.: H /K  139, 362.
Konwiczka, Hans: 1 Brief 1919.
St. Georgen im Allergau.
Kramer, Heinrich August (1872—1935): 1 Brief 1923.
Niederoderwitz bei Zittau, Lehrer.
Kramlinger, Fr.: 1 Brief 1919.
Wien.
Krass, Theodor: 1 Postk. 1920.
Wrau.
Krekich-Strassoldo, Hans Edler von Treuland (1864—1929): 1 Brief 1919. 
Waltersdorf bei Graz. -  L it.: H /K  142.
Krüger, Giorgio (1871—1940): 1 Brief 1919 
Maroggia. — L it.: Index 11(2) 546.
Kulzer, Hans (geb. 1889): 1 Brief 1923.
München. — L it .: H /K  145.
Küimemann, Georg (1866—1922): 1 Postk. 1918.
Eutin. — L it.: H /K  144.
Kutin, Edmund: 1 Brief 1918.
Innsbruck.
Laboissiere, J . : 1 Brief 1922.
Levallois-Perret.
Lange, Ernst Hermann (1872—1954): 1 Brief 1920.
Freiberg, Sa., Sprachlehrer.
Langhoffer, August (1861—1940): 1 Brief 1918.
Zagreb. — Lit.: H /K  149; Index 11(2) 580.
Lapouhr (? ) , G. de: 1 Brief 1922.
Poitiers.
Leemann, J .: 1 Brief 1920.
Heaton Mersey, near Manchester.
Lewis, George (1839—1926): 1 Brief 1920.
Folkstone. — L it .: H /K  155; Index I , 727; Index 11(2) 621 ff.
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Lieftinck, Maurits Anne (geb. 1904): 1 Brief 1928.
Amsterdam. — Lit.: H /K  156, 868.
Unnaniemi, Walter Mikael Axelson (1876—1953): 3 Briefe 1920—1923.
Turku. -  L it.: Index 11(2) 540.
Littke, H .: 1 Brief 1921.
Breslau. — Lit.: Index 11(2) 648.
Lokay, Emanuel (gest. 1928): 2 Briefe 1919.
Prag. — Lit. : Index 11(2) 651 f.
Longsdon, D .: 2 Postk. 1923.
Loomis, C. D .: 1 Brief 1921.
Yokohama.
Loomis, Harry (gest. 1921): 2 Briefe 1913,1920,
Yokohama. — Lit.: H /K  869.
Lucassen, François Théodore : 1 Brief 1920.
Brummen. — Lit. : H /K  369.
Manissadjian, J. J. : 1 Brief 1919.
Konstantinopel. — L it.: H /K  165?
Martin, Ludwig (1 858 -1924 ): 2 Briefe 1920-1921.
Puchheim bei München. — Lit.: H /K  167; Index 11(8) 54.
Matthiessen, A .: 2 Briefe 1920.
Kamenitza.
Mayer, Ludwig: 1 Brief 1923.
Graz.
Melichar, Leopold (1856 -1924 ): 1 Brief, 1 Postk. 1922-1923.
Brünn. — Lit.: H /K  172; Index 11(3) 83f.
Menozzi, Carlo (1892 -1943 ): 1 Brief 1928.
S. Vito.
Meyer, K . oder K .: 2 Postk. 1920.
Jena.
Meyer, Kobert Paul: 1 Brief 1919.
Chemnitz. — L it.: H /K  175.
Morton, Kenneth John (1858—1940): 1 Brief 1928.
Edinburgh. — Lit. : Index 11(3) 140.
Müller-Rutz, J. (1854—1944): 1 Brief 1920.
St. Gallen. -  L it.: Index 11(3) 156.
Munk, Josef: 1 Brief 1919.
Augsburg. — Lit. : Index 11(3) 160.
Natvig, Lelf Bernhardt (geb. 1894): 1 Brief 1921.
Kristiania. -  L it.: H /K  188.
Neustetter, Heinrich (1 87 S ?-1 95 7 ): 1 Brief 1923.
Wien. -  L it.: Index 11(3) 174.
Ney, Felix: 1 Brief 1922.
Aachen.
Nicolas, André L. Auguste: 1 Brief 1923.
Cambo-Ies-Bains. — L it.: H /K  191.
Niemann, A dolf (1903?—1936): 1 Brief 1923.
Charlottenburg.
Nonfried, Anton Franz (1854—1923): 1 Brief 1921.
Lit.: H /K  192; Index 11(3) 194.
Nunenmacher, Frederick William (1870—1946): 1 Brief 1922.
Piedmont. — L it.: H /K  194, 375.
Oberndorfer, R udolf (geb. 1846): 1 Brief 1918.
Günzburg. — L it.: H /K  194, 375.
Ondfcj, Augustin (geb. 1887): 1 Brief, 1 Postk. 1920,1922.
Prag. -  L it.: H /K  199!, 375.
Orchymont, Armand de (1881—1947): 1 Brief 1923.
Osthelder, Ludwig (1877 -1954 ): 1 Brief 1919.
Kelheim.
Owen, Edward T. (gest. 1932): 1 Brief 1923.
Machsin, Miss. -  L it.: H /K  200; Index 11(3) 227.
Pape, Carl (geb. 1857): 1 Brief 1921.
Nürnberg. — L it.: H /K  201.
Peschet, Raym ond: 2 Briefe 1921,1923.
Paris.
Pfeiffer, Ludwig (1878 -1926 ): 1 Brief, 1 Postk. 1920,1923.
Frankfurt a. M. -  L it.: H /K  207; Index 11(3) 274.
Pfiizner, Rudolf (1865 ? -1 9 2 1 ) : 1 Brief 1916.
Darmstadt. -  L it.: H /K  208; Index 11(3) 275.
Pic, Maurice (1866 -1957 ): 1 Brief 1923.
Digoin. -  L it.: H /K  208; Index 11(3) 278ff.
Piesbergen, Franz (1860—1928); 1 Brief 1918.
Stuttgart. — Lit.: H /K  209.
Pieszezek, A. : 1 Brief 1919,
Wien, Geheimrat der deutschen Botschaft.
Pitard, I .;  1 Brief 1923.
Tours.
Platen, Karl Konstantin (1843—1899): 9 Briefe 1880—1896.
Jambusan Sarawak, Borneo, u. a. Orte.
Plessen, Gustav Baron von (1858—1924): 1 Brief 1921.
München. — Lit. : H /K  210.
Ptastshevskij-Plustshik, Wladimir Alexandrowitech (1849 -1926 ): 1 Brief 1920. 
Vitebsk. — Lit.: H /K  210.
Poppenhäuser, H .: 1 Brief 1921.
Meiningen.
Portevin, H .: 1 Brief 1921.
Châlons-sur-Marne.
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Portevln, J . : 1 Brief ohne Datum.
E v re u x .
Prinke: 1 Brief 1820.
Düsseldorf.
Prinz, Johann (1 845 -1934 ): 1 Brief 1923.
Wien. — L it.: Index 11(3) 333.
Prohaska, Karl: 1 Brief 1922.
MSderndorf (? )
Pruell: 1 Brief 1923.
Hermannstadt.
Pungeler, B udolf: 1 Brief 1921.
Aachen
Bagusa, Enrico (1849—1924): 1 Brief 1923.
Palermo. -  L it.: H /K  218; Index 11(3) 357f.
Rauterberg, A . : 1 Brief 1917.
Hildesheim.
Reiß, Hugo: 1 Postk. 1923.
Stuttgart.
Bey, J, L .: 1 Brief 1907.
Ambone, Naturaliste. — Lit.: H /K  224.
Boon, Gerit van (1870—1928): 1 Brief 1923.
Rotterdam. — Lit.: H /K  230.
Rosset, O. T. ( ? ) :  1 Brief 1920.
Barcelona.
Rudow, Ferdinand (1840—1920): 1 Brief 1916.
Naumburg. — L it.: H /K  233; Index 11(3) 512ff.
Rühe, Johannes (1 858 -1927 ): 1 Brief 1919.
St. Gallen. — L it.: H /K  233.
Rupp: 1 Brief 1918.
Köln.
Rygge, Johan (geb. 1868): 1 Brief 1918.
Kristiania. -  L it.: H /K  235.
Sack, Pius (1865 -1946 ): 1 Postk. 1913.
Frankfurt a. M. -  L it.: H /K  235; Index 11(4) 3.
Satake, S .: 1 Brief 1923.
Tokyo.
Schawerda, Carl (1869 -1945 ): 1 Postk. 1919.
Wien.
Schiechtendal, Diederich Herrmann Reinhard von (1834—1916): 1 Postk. 1909.
Halie/Saale. — Lit.: H /K  244.
Schleyer: 1 Brief 1917.
Tauberbischofsheim.
Schlumberger, Camille: 1 Brief 1920.
La Calandre RibeauvillA
Schöpfer, I. Eduard (1858 -1928 ): 1 Brief 1923.
Dresden. -  L it.: H /K  248; Index 11(4.) 63f.
Schrötter, Bernhard von : 1 Brief 1920.
Komotau. -  L it.: H /K  250, 381.
Schuler, Job.: 1 Brief 1923.
Innsbruck.
Schumacher: 1 Brief 1919.
Schwerin.
Schupp, K .: 1 Postk. 1925.
München.
Schuster, Adrian (1860-1942): 1 Brief 1923.
Krems. -  L it.: H /K  251 f.
Schwanenberg, W .: 1 Brief 1923.
Bonn.
Schwingenschuss, Leo: 1 Brief 1919.
Wien.
Seiler, Robert (1847—1923): 3 Postk. 1910—1918.
Dresden-Blasewitz. — Lit.: H /K  254; Index 11(4) 100.
Seitz, Adalbert (1860 -1938 ): 3 Briefe 1910—1920.
Darmstadt. — Lit.: H /K  254; Index 11(4) 100f.
Sesemann, Paul: 2 Briefe 1914,1922.
Planegg bei München. — L it.: H /K  256.
Soot-Ryen, T .: 1 Brief 1922.
Tromsoe.
Sparre-Schneider, Hans Jakob (1853—1918): 1 Brief 1918.
Tromsö. — Lit.: H /K  264; Index 11(4) 182f.
Spröngert, Johannes Richard (1854—1928): 1 Brief 1918.
Artern. -  L it.: H /K  264; Index 11(4) 187.
Stadelhofer: 1 Brief 1922.
Konstanz.
Standfuss, R .: 1 Postk. 1918.
Zürich, Assistent am Bntomolog. Institut.
Staneck, Jakob: 1 Brief 1921.
Smichov bei Prag. — L it.: H /K  266.
Stange, Gustav Friedrich Theodor (1849—1930): 2 Postk. 1919.
Friedland. -  L it.: H /K  266; Index 11(4) 198.
Starke, Hermann Julius (1870—1954): 1 Brief 1922.
Staudinger, Otto (1830—1900): 1 Brief 1846 an seinen Bruder H. Staudinger in Lübsee bei Güstrow. 
Parchim. -  L it.: H /K  267, 383; Index I, 1178f.; Index 11(4) 199ff.
Steigerwald, K . V .: 1 Brief 1918.
Chotebor. -  L it.: H /K  268; Index 11(4) 204.
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Stephan, Julius (1877—1954): 1 Postk. 1921.
Friedrichsberg .bei Reinerz. — L it.: Index 11(4) 208.
Stickl, Anton: 1 Brief 1922.
Füssen/Allgäu, Bezirksarzt.
Stöcklein, Franz (1879-1956): 1 Brief 1919.
Vilshofen. -  L it .: H /K  270.
Strand, Lars Andreas (geb. 1895): 1 Brief 1923.
Kristiania. — L it.: H /K  270.
Strasky: 1 Brief 1918.
Wien.
Strasser: 1 Brief 1923.
Komotau.
Suomaleinen, E. W .: 1 Brief 1923.
Pori (Finnland).
Sugiera, Oldrich: 1 Brief 1919.
Smichov bei Prag, Landesrechnungsrevidenfc.
Swuoul (? ) , Baron: 1 Brief 1921.
Tañeré, Rudolf: 1 Brief 1920.
Anklam. — L it.: H /K  274.
Taschenberg, Ernst Otto Wilhelm (1854 -1922 ): 1 Postk. 1916. 
Halle/Saale. -  L it.: H /K  275.
Thiele, C.: 1 Brief 1918.
Berlin-Schöneberg.
Thomann, H. (1874 -1959 ): 1 Brief 1923.
Landquart. — L it.: Index 11(4) 256.
Thompson, B. G .: 1 Brief 1923.
Corvallis, Oregon.
Thompson, W . R .: 1 Brief 1923.
Washington.
Tischbein, Peter: 1 Brief 1922.
Zerpenschleuse (Finowkanal).
Tischendorf, P. von : 1 Brief 1913.
Hannover.
Tossizza, M.: 1 Brief 1922.
Montmorency. — Lit.: H /K  281.
Trafvenfeld, Ludvig (1853 -1933 ): 1 Brief 1923.
Lit.: H /K  281,385.
Trappen, Arthur von der (geb. 1870): 1 Brief 1923.
Stuttgart. — L it.: H /K  281.
Trautmann, Carl(1892?—1960): 1 Brief 1920.
Frankfurt a. M.
Trömel, R . : 1 Brief 1920.
Leipzig.
Trotha, Ernst von : 1 Postk. 1918.
Sangerhausen, Major.
Turati, Emilio Graf (1858—1938): 1 Brief 1921.
Milano. -  L it.: H /K  283: Index 11(4) 294f.
Turner, Henry Jerome (1856—1950): 1 Brief 1922.
London. -  L it.: H /K  284; Index 11(4) 295f.
Uffeln, Karl (1861 -1948 ): 1 Postk. 1921.
Hamm. — L it.: Index 11(4) 308.
Uhlendorff: 1 Postk. 1921.
Kassel, Amtsgerichtsrat.
Ulbricht, Albert (1865—1927): 1 Brief 1922.
Krefeld. — Lit.: H /K  285, 386.
Vallon: 1 Postk. 1923.
Palmanova.
Vancher, A .: 1 Brief 1921.
Genf.
Vávra, Vélav: 1 Brief 1922.
Prag. — L it.: Index 11(4) 322.
Verity, Roger (1883—1959): 1 Postk. 1923.
Florenz.
Vogt, Alfred (1879 -1943 ): 1 Brief 1920.
Frankfurt a. M.
Voland, Ferdinand (1845 -1933 ): 1 Brief 1915.
Mahlsdorf bei Berlin. -  L it .: H /K  291; Index 11(4) 345. 
Vollmer, H .: 1 Brief 1923.
Karlsruhe.
Wagner, Arno: 2 Postk. 1919.
Waidbruck. — L it .: H /K  292.
Wagner, Julius Nikolaevic (1865 — 1944): 1 Brief 1923.
Belgrad. -  L it.: H /K  293; Index 11(4) 354f.
Wainwright, Colbran Joseph (1867—1948): 1 Brief 1920. 
Handsworth, Staffs. — L it.: Index 11(4) ¿57.
Warren, B. C. S.: 1 Brief 1923.
Lausanne.
Watson, S .: 1 Brief 1921.
Preston, Lancashire.
Webel, Franz: 1 Postk. 1923.
Mannheim.
Weiske, Emil (geb. 1867): 2 Postk. 1912,1921.
Weida. -  L it .: H /K  299.
W eiß: 1 Brief 1922.
Königsberg.
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Wendt, A lbert; 1 Brief 1920.
Rostock. -  L it.: H /K  300.
Wenzel, Ferdinand: 1 Brief 1919.
Innsbruck, Major.
Werner, Franz Josef Maria (1867 -1939 ): 1 Brief 1923.
L it.: H /K  300; Index 11(4) 415f.
Wernicke, Hermann (1851 -1925 ): 1 Brief 1921.
Dresden-Blasewitz. — Lit.: H /K  300; Index 11(4) 416.
Wertheim, A .(? ) : 1 Brief, 1 Postk. 1919-1920.
Bosch en Duin.
Wichmann, H. : 1 Brief 1917.
Waidhofen.
Wiel, P. van der: 1 Brief 1923.
Amsterdam.
W ill, Friedrich: 1 Brief 1917.
Erlangen. — Lit.: H /K  303; Index 1 ,1338f.
Wfllemse, C.: 1 Brief 1919.
Eggelstorers, Holland, Arzt.
Wissel, Karl von : 2 Briefe 1917—1918.
Halle.
Wisselingh, T. H. van: 1 Brief 1921.
Delfzyl, Holland.
Witzemann, Heinrich : 1 Brief 1922.
Freiburg.
Wünscher, Max: 1 Brief 1920.
Hersfeld. -  L it.: H /K  308.
Wytsman, Philogène Auguste Galilée (1866—1925): 1 Brief, 1 Postk. 1918, 1920. 
Tervueren.
Xaxar, J. Mas de: 1 Brief 1923.
Barcelona.
Yakuschew, von : 1 Brief 1919.
Genf.
Zahrobsky, V. J .: 1 Brief 1922.
Wilmerding, Pa.
Zariquiey: 1 Brief 1923.
Barcelona.
Zerkowitz, Béla: 1 Postk. 1921.
Budapest.
Zolotareus, Aleksandr Pavlovié (1866—1924): 1 Brief 1913.
Moskau. -  L it.: H /K  312.
Z u sa m m en fa ssu n g
Mit den Nachlässen L. v o n  H e y d e n  und L. O ld en b erg  und dem Konvolut der Firma S ta u d in ger & B ang-H aas wird 
die Erschließung der Archivmaterialien der Bibliothek der Abteilung Taxonomie der Insekten (ehem. D E I) des Instituts 
für Pflanzenschutzforschung der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der D D R  fortgesetzt. Der Nachlaß H e y d e n  
enthält 9770 Briefe und Postkarten von 735 Korrespondenten aus den Jahren von 1856 bis 1915, der Nachlaß O ld en b erg  
1321 Briefe und Postkarten von 86 Korrespondenten aus den Jahren von 1896 bis 1931 und das Konvolut der Firma 
S taud inger & Bang-Haas 282 Briefe und Postkarten von 235 Korrespondenten aus der Zeit von 1846 bis 1923.
S u m m a ry
Further material from the archives of the library o f the Department of Taxonomy of Insects (former Deutsches Ento- 
mologisches Institut) o f the Institute o f Plant Protection Research o f the Academy of Agricultural Sciences of the GDR 
is made accessible with the papers left b y  L. v o n  H e y d e n , L. O l d e n b e r g  and b y  the firm of S t a u d i n g e r  &  B a n g - H a a s . 
H e y d e n  left 9770 letters and postcards from 735 correspondents written between 1856 and 1915, O l d e n b e r g  left 1321 
letters and postcards from 86 correspondents written between 1896 and 1931, and the papers o f the firm of S t a u d i n g e r  &  
B a n g - H a a s  include 282 letters and postcards from 235 correspondents written between 1846 and 1923.
P e a i o M e
H a c jie R M H M H  L. v o n  H e y d e n  h  L. O l d e n b e r g ,  a  T a K îK e  c ö o p h h k o m  «J m p M ti S t a u d i n g e r &  B a n g - H a a s  n p o n o j i -  
î K a e x c a  n y ö J iH K O B a H H e  a p x H B H w x  M a T e p n a J iO B  ß n Ö J r a o x e K H  o x R e jre H H H  TaKCOH OM UH  n a c e K O M b ix  ( ö u b i i i h ö  H 8 H ) 
I lH C T H T y T a  u c c jie R O B a H H H  3 a n iH T M  p a c x e i m ß  A K a a e M H H  c e j ib C K O x o 3 a f i c T B e H H H x  n a y n  r j f P .  H a c J i e j p i e  H e y d e n  
c o R e p m u T  9770 m a c e M  h  i i o u t o b l i x  o t k p m t o k  o t  735 K o p p e c n o H jr e H T O B  3 a  n e p n o js ;  c  1856 n o  1915 r r .  H a c J ie ju a e  
O l d e n b e r g  o x B a x H B a e x  1321 n n c b M O , B K jn o u a n  n o u T O B L ie  o t k p h t k h ,  o t  86 K o p p e c n o n R e n T O B  3 a  n e p n o R  c  1896 n o  
1931 r r .  C ö o p H U K  <j>npMM S t a u d i n g e r  &  B a n g - H a a s  B K jn o ^ a e x  282 n n c B M a  n  n o u x o B t i e  o t k p l i t k h  o t  235 K o p p e c -  
n oH R eH T O B  3 a  n e p n o R  c  1846 n o  1923 r r .
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